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vjr od Bless Red Cross Workers and Protect them Everywhere.
Wagon mound Sentinel 1
fl I tk f
ON GUARD IN THIfl IN'NCKMCSTOF THIC PUOPLR.
VOL. I. WAGON MOUND, NlfiW MEXICO, SATURDAY, MAY 11, 1918. 'm7.yl
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The U. H. Cliuich is picparing
to put in a lawn.
Mrs. Jordan lias returned from
an extended visit in Las Vegas.
0o
Mr. and Mrr.. Nairn are guesli
of Mr. and Mrs. Manuel Pdtoi-Klie- .
Mrs. R. Hern is visiting at tl
home of her daughter, Mrs. Jolt
Paltenghe.
oOo
Don't forget the Revival at t' c
U. P. Church, starting May 12t' .
Everybody welcome.
0()3
Mr. and Mrs. F. W. Doolin
coo
Mrs. Ii. W. Howe left Wedncs- -lues
flip o-ii- jilc of Wagon Mound1
nv i loiingr who will be thoi
next lady of our town to marry i
fowtnnrhn pat Alfredo 1)- -
gui), V. S. donuty MumIpiI.
marrt'l Lacy Ooussoin, and now
Jue SolisuH, of tho department
of Jüstif", married i'Jteln Miililo-nud- o.
W ho can rupss the next?
oOo
Married: At I.ftil Vegan, N. M
WeWedjj. May 8, lf18, Joe
SulanuB and Jistoh Mnldmiudi
Mr. 8:;ii
the Teachers of
Mora County.
Do youi pupils Know that their
pattiotie duty and that of their
parents and inmillos tight now
is to lint Potatoes.'
If not will you tell them- -' and
tell them why and ask them to
tell the U 11m at honu?
In maiy of the sch ols of th
state the le.iche.saud pupils have
already bem studying the patato
'I he youngsters hive been writ
j ing essays abuit the potato- - they
I have been drawing pictuios of
! potatoes, doing problems in pot
! tos.m kin.n nukc-reliev- o soldiu s
out of potatoes.
We want them to know that
theieisa superabundance oí p
i at is this yu,w,uch nut si be
eaun to s.vo then from bom r
wasted; th.it tlvy are the bc--- t
un tint if iiliti lur uhi it lli.it w.i
Mr. and Mrs. Manuel Pailtn ,;nusl MM, cvo!7 pus-,jl-
e
,,ou ld
gho will go to Albuquerque o'of whcal nilJ whlUl our ld ou)
attend the Stale War Council
ono
Miss Jennie Washburn was v --
siting friends in town last Tins-day- .
oOo
Mrs. Julia Wcrtheim and baby
are visitingat the home of her
father, Mr. Simon Vorcnberg.
oOo
soldiers and our Allies; and tint
one of the best v.aj s to save n Ik. í
is to liat Potato- -. Iwcvy Anvi
can is expected tocit an extra
b.ishel of potatoes this year. We
can't iihip tlum; we can ship
wheat
Tell youi pupils that they must
be Potato Patriots. If you have j
domestic science teacher get hei
to give demonstrations in cookin)
pótateos in appetizing ways. D
.... , . , i . , , everything
.
you can tostimuaUsti latwere visiting fnends In town las , f , onSunday and also attended .,. hoiMni,n igec,viccl00llI
country.
This potato campaign is a cam
jiaiKnofcflucition. Wcaru count
dny on No. 9 for Albuquerque tfifinf,' on IhtVSdivrts to help,
attend the meeting of tlit Slate ItMAm C 1ÍI.V.
war council. rt,jwU; 1?y Ad-nJiilstmt- or for
oOo New Mtxico,
The regular nunthly business
meetinij of the Mora Count
Chapter of Red Cross was held
Thursday afternoon, May 2nd.
cOo
John C. h Putfh, formerly a
The. Bridge that will
Bind.
The bridge acres the Cana- -
ml'Jcnt lifer.", arrived on 'No. 8 d'mi Rivet linn been competed
this nwiniwi and will spund uian,j travd In-twi- en Wagon
few dfiys with his sislcr, Miss M. Mouncl and Roy has been rcluc- -
L Piinh. (Od'alnjui .ó miles, 'lhis new
oO.) ibriüeüs complete.) ír 300 feet
. M- - e..w i ,r n.J Í0HR wd n. i . tl- - UnsMt uteol
dirwiori, this week shipped to i
Kfcitsiu. City markets a bunch of
(JOU 2-ye- ar old steers in a lino
condition in weight and hI?',
oOo
Dmi Rninon Ortiz and Eutlinio
Ortiz, of Ocute, were fn town
thl week and made ns un iiKree- -
Ha oil. Thoy were hero on
uer''ml un I private liushiffs
The, '.turn
dayo.
IV o
span in Nc v Mircico and cc6t
$20,O0J. Co .i-lera- bl road work
leading f) the bndzc 1ms :ilo
been complvled.
It is believtlmt the completion
of this new bridge Will mean
considerable travel between Wn
gon Mound auu Roy and between
Roy and Wagon Mound nnd that
tills will be Iht means rf bhtding
the people ot these two towns
d home the next more cioheiy ioi,uner ltr greaici
,resulU in ihefutuie.
BOYS FOR UNCLE SAM.
Tlw fillrMtrinr liniru if Afrti
one
.i rude Sfliii's men. A ' County wr-i- o ortlor-- d by thu Lo- -
cal Hoard to entrain for Camp
McDowell, San Fraunsco, Cal.,
Friday May 10th.
Amado Honey, of Watrous; Vi-teli- o
Montoya, Aimstacio Haca
i and Enrique Unit la. of Wagon
Mound; Thomat, Edward Scott,
'of Statington, Ark; Ricardo Anto-
nio Pnthec'i, Fntuinirfo Rivera,
i and 'Delfino Alton, of Luceio;
Ray Ransoi!, of Chcyeiie, Wyo.;
special eniploye., ff
'
L,Jf a
thu dpartWnt of juflf'co and is
wnl' ko vvq in Wugon Mound, )
havtiij mde th. pli"" Ihh hiul i
quarter fornoni'' time attending
in husinoáis o' Uncle Snni. Miss
.;..., i..i ., ......... , vo...... Martinivijitin v., i.MUW. ". or(!(,m ,0 en,jan
mounii uno ims nveu iiureuii uui
life. She was oiio of our telephone
girls and was v;ry efficient, ion
derimr excellent service to tho
patron
Jr., of Shoe
linker; Ueujamm Mjuiu-- z, of
I.edoux; l-iii- iho Vigil, of Mora;
Jamen Clyde Mikk, of Dawson.
Ricatdo Rivera, nnd Pedro
t Wagon Mound, were
at Wagon
Mound, by the Local Boatd of
Pueblo.
Tin b i! from Wagon Mound
r fl ... V.. 1 rii.'t ).. ..1I...1 I.,-..- . o7) .,:.;; .::v;o,;jmeMound will wisli them joy andsuccess. lull
WAAGS MAKE BREAD FOR THE TOMMIES ALL HAIL THE
i',ywTÍ&iiF " ti L. i WrMrlr Büfn i8HfflriBKii
1 i KXSMPmal MvTTaLI '
i V IIHBHnn'Mw í.L'V
WHHHBH
'1 lie "Wiihw," n I tic member of llir Ilrtlluli Woinin' Anny Auilllnry
rorH nro funilllnry catlril, nr An lniporlnnt part i' tlio Brltlih nruijr, nni)
tlioy uro iloliiK Kn-n- t work Ih'IiIih! (lie firing IIdv on the weitt-r- n (rout In
I'rnnre. Tlih IlrltUh oRlcliil pliotoKruph ulioui r. croup u( th women takers
ha ruukv the lirciid tliu Tomtnle relish no much.
FREE SPEECH DAY.
Now that Hie "Sedition Hill" lias been passed, we would
like to make a few remarks and niggestions.
In the first place Wo believe the "Sedition Bill" w.ts a
proper piece of lee;iilatii?n al this time: that it will correct
many evils thai otherwise would nave run rampant and the
bad n-íii- lt-í from which could hardly be calculated .
It is aimed at th'.' "Slicker", the "Pro-German- ", the
"Slacker", the "IndWnvel" and the "Yellow Dog".
So far, so good, and in that respel we approve.
BUT, ire have thi'iisaiids or full -- blooded Americans
whine whole heart, body andhoiil h in Ibis light to make
"A World safe for Democracy"; who are following tlie"inh
and out-- " of events daily and who are so intensely patriotic
that they must openly praise or condemn as their judg
ment dictates. And who must exhaiml the energy created
and stored in th"ir bodies cImj they "hiif-t"- .
MM,.,.. .,,,,. I I,,, , i!,,,., I. ti,,,.,. .,,.,. i I,.. ,.r,i..i.iil. II.....i ii. uiiini ml i . ,i iu, iiiuj uiiif.1 uv: wiruiiiii tun , luwv
inut h "eat-ei- l down"; but under the "Sedition Bill", it
niiiftt be done eaicfully.
Therefore, whv not a Free Speech Dav.
Why not create such a day each month, Let every one
write out his irue thoughts and make his speech and give
a copy to the (overnment.
It would be beneficial we believe both to the individual
and to the Government. It would save the individual
from "spontaneoii-- . combustion", and give Government
officials a real knowledge of public opinion,
LIBERTY LOAN HONOR FLAG FLIES
MAJESTICALLY OVER WAGON MOUND.
On Thurilnv afU'riioo" tho Liberty Loan Honor Flag
presented to the village of Wagon Mound, was raised on a
lug pole over the Postónico building.
Jupt prior to the raising of this Hag, Miss M. L. Pugh,
addressed a large crowd who had assembled in front of the
PoslofhYo building, stating thai that the Hag had been
given lo our village for the work done by AM. in over-subscribin- g
our quota lo the Loan. The school children lead
hv Mrs. W;iMr K.-i-mr A iiiirlni. An rifhlr'W. iv:m ninde hv
and Nulan, Miss M. 1. Pugb,
chnirman, $9,05').
Naranjos, Mrs. Charles Watt-
man, chairman $150.
Amienta. .Mrs. Sabino Loiioz.
ciiiiiriiiiiii, ?iuw.
Clevelntid, Mrs. J. J. Cassldy,
chairman, $7,000.
Shoemaker, Mm. E. L. Murphy,
chairman, $4,400.
Halls Peak and Ocate, Mrf . Ed.
Hixenhaugh, chairman, $1,400
Optimo, Mrs. R. K. Odel,
chairman, $1,50.
Watrons, Miss Joan Ballantyne.
chairman, Í300.
Making a grand total of $2.1,
400.
A Liberty Ian Honor Flag
was awarded to Watton Mound,
and the following letter was re-
ceived by Mrs. E. W. Howe,
chairman for western half of
Mora county.
"United States of America,
Libcity Loan Committee,
Kansas City, May 4, IUJ&
Mrs.E. W. Howe,
Wagon Mound, N. M.
Dear Madam:
our letter of April ''J to tho
secretary of the treasury has
been forwarded to us for atten-
tion. Wo are very well pleased
to Bend you un honor Hag for
your town which wo trust you will
accept with our congratulations
on the splendid work which you
have done.
Yours veiy truly,
J. M. Wouu:v,
Directoruirecixroiof i'uuP blicity.".
Stanley A. Fout, after which, Hon. J. Kafatl Aguilar, "'"'"its subscribed by Roy, So- -
Mayor of Wagon Mound, accepted the ll.ig in a patiioticl jpt t , un(JcrHt0()(J thc
speech. Miss Pugh then announced thai the honor Hag committee in those precincts done
would 'be raised lo top of the pole, by C. F. llyre. assisted noble work and went far over
by Marion F. Fraker, and as the honor ilajr, under the their quota
American Hag, was being raised, the school chidrcn and Mora county's full quota for
audience ang the Star Spangk d Banner. the Third Liberty Loan was $20,- -
GOO, and the amount subscribed
(n fu wag j57!,00
"Farnmis are sometimes the last to heal up; but they -- .. .
stay hot; and in a long light lhe aro always found sturdily , jf you Want some good seed
c, riving the battle across No-Man'- s Jaud to the foe, ubcanHon shares, seo Charles Fi
the last grim struggle." Herbert Quid,
work done by each chairmun and
assi'clates had much to do
with our county going over, over-
subscribed. I take this means of
thanking you, one and all, for
your splendid co-operati- uii. If
of the women's Liberty Loan
committee, were Miss M, L.
i rntir rnitMr( h
POWER OF WOMEN miíjuihm-.- í
Sv'ÓUID PRO QUO '
Mora County hns koo I reason iQ;Sii!!LSLi:.2ii.ki.5U-iJ- ito be nroud of the women within
, . ,w ,,
w w m r w vt w rT.
its hounduiles, who uro blest We want villas MnMlinh lit.
with nbllltv. ciicniv and 'iro I will take the "ImmiU" oji t!
get-lt-ness-
". They are I'atriotn- -' uoot-leKKc- rs .r
all, and have pi oved their worth
. ,, , ,
"
to Uncle Sam In the campulfrn wnt tin- - fly,niul owiy u
just closed for the Third Liberty ;ymk ' '1U !l,t bu ' "
I.unn. ood Hun." .;
The splendid work done will bo ! , ,, ' "
'lho ,ivl "conclusively noticed In the follow-- ,),w10; m""u
Ing report, showimrthosubscrlp. I l l,T on vmiuuk'j
otl tlmor leftlolmv.-n- i , .tlons urcurcd by the chairmen
"ml f""'of the various prcelneU. I fcUI"
.
Wagon Moiiml and vicinity, in I
cludimr Arknnana VaIIiiv. I .civ! Moro earthqunkoén '' iThey havoimr-TOTraTT'- To
.... i.. ,...... Iun hj yjsi muiij . , (
--
va-j..-uii'i i
It is funny lohfar f
pronounce mum),,,,. I,,u
carri'cted a prtvnh ,o- - i
jng Ypres. a 9. "vh '
Lieutenant ad.i.b; m '
ud "Yi" press "
Which is like tin --
essor who told .hla tu oo
way to pronoiiiH- - .
"Egg-WlpiMl-
."
And still this old w-i- .a
on. .. , -
Swat those Hies. '
Would you 'sayjMhtr-!r- v t
across tlie butter is a "gi rm a.i
trail? ,..-.- '
--
..'
How did you 'tomato lx in
Class 4; you ohtfMiW-f- i wif. ,
while (libers have a wife rm
two chikhen 'and HW,!''"1 '"4 "'
Class 2. iW
Yes, but who ítréílliffr ft h-i- k f
And what Is then p.iti
That's the nnihi i'iirg umi
these "digging." it st-cln- "
Don't let your ihickui). i nl
war on other pitiolibir-1- ! -
And koflj) your pigs . i h
Some one was pican tni, i
criticise out proof read
"dniit he is not nerfect. m I . di
, ,.., , , .- - ',. ,,Mrs. Howe, county chairman,' J"i " .Ifc & .
has expressed her thanks to the I ' , V ,1 ,'f '
' "'chairman of the various ,,recInCtsa tí""lc . M ',
, , church, bhei eu and am 'Ii
.i ti i i..the Lin following letter: , flM.nMmu,nwJ (1)l,tl,
'Dear Co-worker- s; 'that the wotd-'Lotd- , euw v. -
The above report and letter ' thlne ,)t. ,jIuced uim ,,Vl
shows how great u part you had I the ,nünumeJit was nlac'ed .u minputting Mora county 'over,Kravc.y;iHi .,I)( u,,VLffQ,, ,M ,
tho top," I nm sure tho Koodpie pre8unl wcrehiitoiuo ftrit its
winding winch wasj!f.,J('!iow
Loid site wasitlui), .
Aa the Germans Co uu.
"TheAmericansa,')Ofvcfi'. ",u.i i
t f vrni r-i- ll oiv" fif itliiiiti u,m 'i I
there nre honor llagsdue to other
, j, not iri,uu-th- e main tin
locaimcs, i win mxe greai picas- - lhe nmnncr ()i ., C,irnB11, ,,, ,u
ure in so notifying you. I m.in, but liuuill'ilcjiotk'. 't.
since,vly
.down. Tlio AmuriauM. 1 -- a!
Mrs. E. W. IIowi:." solun-l- y no kulmr."...
The Wagon Mound committee l - n.v.,t
Pugh, chairmun, Mrs. D, H.I first and ai!Uonflwuvurt!.
uurnett, Mrs. waiter Vorenlierg,
Mrs. Frances Steirans, Mrs. C.
E, llyre.
No reports giving in full tho
Kruse, Wagon Mound.
True enough, Huns. Tin
hut come for American to?
After wlikili "J.lbrrt), in i
and Law" shall rule. ""
A piominent preacher
Slid: "Henry Koid i', ft i --
evangelist than Hilly m
cause he hasihaUerfthe'd.
of vastly more petepli" "'
Granting that as trnc rhi .
plenty of loom foi m. n- - f
New Mexico,
"Mary, Mar rpuh'' "! d
"How dons' jTiir j. n n i.; r
A little sootl; u little v
A little lioc; now do inn i.i. .
Andyou will glvo the 'fiinttblou
EL CENTINELA
PERIÓDICO SEMANAL
Publicado por La Compañía 1M ni-- u isi , ni, Kia'icntiniíi.a
VicknteMakkh, Presidente, SaN'Hacío Kspinoka, Vico PicsidcnU'i
Sapino Loi'i:x, Secretarlo, KsrmiPioN GAiiciA, Tesorero.
HTANI.IIY A Kll'IZ, l.niTiiii, I. HI AlllH l.dl'IZ, Aiiminixniamiii.
Precio clu Subscripción:
Por un Ano$í2 00 l'or Sois Meses $1 (id tnviirlnblcmcnlü
Dlrijaiiu toda la correspondencia n KI CKNTINKtiA, Wiikoii
Moundi Nuovo México, y rio bajo nlimuii nontbio porsotinl.
Su publlcarrtn Kriilltnnmiíiilo los remitidos fin intoirís ironornl,
que, ajuicio do la redacción, sean do sullclonto Importancia para
juatlílcnr un Inserción, quedando siempre la njnpoiumbilldiid do lo:i
mismos n cnrtfo desús uutnios.
tíos', y quedarani,i.sujolos n las nlteraeloncsquoi. . a juicio...tido la redaui i
clon bc estimen convenientes. Noso dovolvor.ui los 01 íijIiuiIch,
SAMADO, MAYO 1 1 DIv 1018.
EDITORIALES.
El Frllol Pinto coscpliado 011 Nuevo México es la fruta iníis
deliciosa sobro la faxo del Klobo."
Acunas cnbecl'in son solamonto bástanlo patriotas para (pie
su votantes los voten para empleos do condado.
Bendecidos son aquellos quo no esperan 1111110.8 nada, porque do
otra manera nunca esperan quo su pueblo los rechazo
Este no os ol tiempo para pío so fijen acerca de tnsucioncu tan
elevadas, Den unidas quo no viven en Alemania on donde tiene
que paffurso mucho mfi? altas
Felecltamos n las criadores do icanado y njjilcultoroi por ol buen
nflo quo so lea presenta para cladcl.into do ambos y p.ira quo todo
vivamos con monos nimio en etilo y en los alios futuion.
n
Por supuesto hny muchas personas (pío 110 nos quieren blon a
nosotros. No obstante prometemos (pie quédennos a todos por un
igual si tienen lu bondad do mandarnos $2.üü por un tifio de sub
cripción a nuesho periódico "lil Centinela."
Prometemos a todos imuatros conciudadanos do todo ol lüelado
quo si somos merecedores do su ayudo, nos ('foraii'Wiio.s 011 cuanto
fute a nuestro aldaneo paro hacer do ''VA Centinela" un periódico
que toda familia asitlre a tenerlo un su hojear.
.
ni ii i i i i i f i . , ii ,Pobro del condado do Mora, no liny ningún hombro inteli(cnte
en k quo tcna ealiIkuciori'H o coniooionto p.tr.i dfqunipenar
Ion dcberoB do secretal io de las cortea do pruobas y do dlstrlcto, yue
desdo que entramoH bajo la Koberanla do cntado do la unión fueron
comblnnJus. V iuo no litiy duda quo paru eso ho iiiwwlta Ktio sejia
íujurse bien ol pantalón.
Ayudamos a sentir todos los necbíilntus y domas empleados de
"El Centinela" u todos los pudren, madres, hermanos y doiniu de
aus fumiliaa de esta villa y sus cercanlati on la triste aflicción on quo
quedan al ver partir do sus m'iiou, ludo, y compañía a sus hijos de
su corazón, quienoa han sido lluniiidos a lo coloree do su pais paia
que di-sflond- nu bu patria con el valor quo Ibh um dubldo, Y ronre-mo- a
paru volverlos a ver .sanos y buenos do rcurcHo u tus lioj;aruB
con el triunfo du iu victoria 011 sus uombluiites. Quo la mimo dul
Todopodroso o acompañe.
Porque Nos Debemos Suscribir.
Nosotros croemos, en toda tdncoridad, quo, al dar principio u un
periódico, en Wukoii Mound, estamos haciendo "algo" 011 pro io
esta comunidad y Condado.
Creemos que e condado do Moray lu Villa do Wttu;un MounÜ no
cesium un agente do publicidad, y nada hay quo ivuuio 11 un perió-
dico limpio y pioplaniotito redacludo, iparu poner tu conocimiento
del publicólas voutiijas (juo nuostto condado y cuuuiulUad tienen
que ofrecer.
Creemos (pie olf ('ondudo de Moni el mejor uoi.diuiu di Ari
culUiru 011 seco dol l'Jstado; cruunius que ol condado tie Mura es ol
mejor Vondado para pastóos tie cute IühUuIu Crooinos quo Wilson
Mouud forzosumouto va 11 ser lu mas cuantiosa población de este
Condado.
Creemos todo oslo y croemos que 110 hay hombre, mujer o niño
de cuantos moran dentro dul condado quo no urea otro tanto.
Pero, creer no basta para hucor piiteiltus uritns voutojas al públl-co- ,
sino quo, be necesita anunciar y mas miminoiur, poique "ol a-nun- cio
trae lu lonja-- "
nosotros tenemos voluntad, y mas quo voluntada do liacor mies
tru parte, toca al pueblo de esta comunidad y condado hucor la suya.
iluréls vuestiu parto nutudundoÍHM vuslru subscripción, y man-dándo- la
pionto,
liemos impreso, en la presento tirada, un blaueo do subset ipoion,
en el que bolo su necesitan insoria) pi.cuu palabras ndoniAs del
nombro y dirección, hecho lo cual e coi Ui y se nos 1 emito por la
posta, ucompaiWulo dol conespodientu imperio.
El precio do subscripción por uno cu Ue íü., seis meaos, bl, y Iros
meses, lit) centavos, Ud- - elija mandvuo w suscnucion.
JlabtA tul ve, n quiou le parezca el pt 1 cío du Itó subrudo tlovndo
tniM no lo hallatn tal si so detiene u coimidcear cuanto ha subido ol
vulor do todas las cosas, no exuejituuiiil el papel, tinta, yiipos, y
h! puntónos hatfi justicia. Ello es cu-ri- u qui es imposible impri-
mir un semanario de condado, que cdiiiuiikiiio al pueblo las NUE-;VA- S
abajo de Dos Posos al (!! a n. 1 os que ñus propusióranos
hacer ueo do impresos "eatoontinados" con (pie encañar al lector.
Y, en tal caso, no oh suscrlhiii.ii uc no
Vmnotuí publicar un papel que avrado un todo rcs oto.i tal
nuestra pronieba.
Asi es que . susribiro;. y t..int.i
Los at líenlo deben unir Urina
jm i u- -
Siete Semanas Pasan y,
la Victoria Hunos
no se Divisa. ,
LOO ALEMANES PERfMNECEN
INACTIVOS MII2NTHA3 QUE AL
MISMO TIEMPO LLEGAN THQ-PA- S
Y PROVISIONED A LOS A-LIAO- OS;
EL TUECO DE CAllON
MUY FUCHTC EN MUCHAS SEC-CIONE- O;
LOO lIlVENCIDLCO AUB
TnALIANOO AVANZAN OTRA
VEZ MAÜ CENTENARES DE YAH
DAD CON TODO AIIHOJO,
I A lo largo dr la linca de batalla en
i el norte do Francln, lm tropa alia- -
I das esperan todavía el golpe de a- -
salla de lot alemanes. Ap.irontem(,nle
el tiempo do lluvia lia Interferido
br&tanle con 1,1 traniportaelCn del o
nemlgo y ele no lia podido perleo
clonar sus pieparatlvoa o causa do li
dlflcultsd pnrn traer Ua malírlaliii
ItacU el devastado campo di riindej
I y picardía. Hr.blendc u.iiiado algu
I cas posiciones ventajosas en comba
les locate, 10 ii.ii.Da ojian esperan
o tl proximo cfucrio dolo alema
net qua ya so na ucinorsno mes que
en I ai época, pasadía desdo que om-tetara- n
la ofenilva el M di Mono
Mientras tanto, trepa do refresco y
nuevas provisioned están llegando ln
leíanlemente rara reiorjar na poli
lene aliadas y cite hecho también
puede acregar a la perturbación del
enemigo que no ha ganado nada no-
table a cambio do sus fuertes pérdi
das de ultimas sleto semana,!.
I",l futffo iln artillería contlnun lo
lento en sectores linpmlanlcn I-- o'
nlomi'tic ostJln liomlinrilr-niiil-o fuette
monto el f -- etilo rumio rrances ni ttl
ooslo ila Vpro y 1 1 under ilol Homo
onlrn Villar y llrotnniicux y Hallle.
Ealm srriore proíenotaron el tuerto
combato anterior n la repulía do loa
Mi'ninnM hacia 1 norto do tlunt ICo
miriel haco nuivn illa T-imbl- fn na
sido Intenso "1 fuero del cnernlso con
Ira 1 lado tiortr-- del aeeior do Arris
ijuo queda "1 ""lo 'lo Alliorl
lid tin lilo linn i-r- on netlililsd s
ron on 'I "olor rmerlosrn ni nnro
oilo do Totil. ol ( pllln --lan'o
N'orers'i Hall hlmi cmioohl romo o
rlmlor on lot ol'irltos frarifi )' o'n
rlonnn. a ha rnprirtailo ootnn jionlldo
o CjKvl.lo doíj.iif'B do una Imtalla
n la oiial 1 y tAtm do nmrrlcai.rií
tiatlnron oon cintro Alrraii. l)n'
lo o BMrciplunni onemlíoi fuoron
lifcliados n Horra. Otros tncrlcnnos
Intnlilon lian onrontrndo ot cnomlco
oij ol ílro o lo lairo dn la lfnot .il
orionlo do SI. Mili!, y ro croe qu'
lr plM.'anes l"n cntiooiitrnilo rran
lua rnnrjn para tintar Oo ncVa'
'on it avladoics arnorloann
Mo ha linWdl cnrobnUMi fív Infunto
rfa on nliiKUH" d )" 'Cloro juno
rlrnuoa. Vjc o"oiolfn do nvnnin'li
drí rdootiodmlonlo por lo imitríacnf
y de fuoKO dn nrtlllorla llmllrrlo, io
1in. habido nclUldiid en el fnuilo lt
Miiin Ii iiUBlrlucOí todavía liso
ilotonlild u ntnqtin, y ni VIrnn ti'
UorllM han dli'ho nada do ello por
U.UH01 dfn tintisourrulos
BL puente coloantc mac la
i c0 c nuevo mcxico.
I
C fltB ro7"N- - m., tiene 3:0
I n,.criB iBrs0 v im énEtñ'do tao.oóc
I condado y estado.
Ill puimtu culuiiilo 1I0 unió qu
m ( muldorii cuino 1 mü lnri.d di
todo 1 quo oxlstun cu .N'mno M.
kluí, lm nido tunnltiudo ya ni.
ul Itlo Cuimdluu 011 Hoy. isu'nc du
mino de l'.uy 11 ruii Mound ti-
ll loo pina d lamu. lloatrt t'in.u 1
y III o imtiilldo con fnmlo .im ','.
Oído y dul ujiídmlo. Su liluo 'untan
lu irulmj'i mi ni camino o.u U pioxl
uilduil dul iniclili!, ol ijiii) cundí u
)Ü por lu coinjiafltu Uuoiiirl VnlP
lli'ldu nnd Iron --Co. HI , V. J.ic
..1 11, omplonili) lio lu (iftolim dol ingí
nturu dul imtvdo fuo 1 lupcnoiRiiMt
U11I nutrido y vlullO ul yuu ve con tru
y.jru ol puenlo iiuiifuiniu Ut oh"-- -'
aucli'iH'ii. Ahotu nt ür. Jiieuut irú u
Kocorro u tuiímr 11 ti cnrr.o til cnio
ut do Ion uoiil letón 011 M Oiuli uu
Oiinrcnln ciiiivlctu Mtlsrau t lu
nos du unlii cupltnl multo ul cqiui'i
Ni --l cu 1 Mining, poru trsbojur '
ti) camino do iuitllni: u MUKllM Coi-ost- o
ouiuliio no iKKirtnrjl In illlui
tior nniiiliio enrrutuío do Pwudiv
ni Puno como li milis
Prolstt 011 contra de un p '""te
Kl liKi'iluro dol Kstndo l í.-Ml- .l
-- lo un--l- u s pin Hutas 011 ountu do In
mirolrtll d U'l ltlolllii HUI'vii 011 Itu
rrsii' ooLre ol Ufo Onnido on e
(MllldJilo do Htlldovul, Iain iOiihi-iI- i
dv lu protostuM ilii-l.inii- i iiu el m
do puoiil o l-- m- imurlii, qiii- - I lu
--tur OMUUSldo no o iluso itili- - quo
ni construirlo on ol Uumpo m'liml o
aontiarlo 11 lu propositi 'l i
hlorno do lu. l.Hliiil 'i Uní-Io- n ini- - li
millomlo 11 ludo lu 1 1111111114110 mu
dojsn imru otr et l trabajo !
riinHtrui oldii Innooosurlo budín doti
piiAs do lu miomi Ut plano pnm
ln niietriiootdii dfll puuiilo nliulldo
rixdninnii 1111 míalo do Jl'.' 'ion i:i
Hr Kiouoh IiivohIIkiuA I-- 'b qnoja
I - (pIhiioii pnrn ol puuilto prnpusuto
habito aldo iimohudo li " tlmuiio
rr lu nfleliui dl liu-iiior- o dol iwtn
do y ohIAii linio
I.A PLANTA CÍE LA LUZ DE MOKA
PUC VENDIDA.
I rnt I t Vnwia, Miimi 'J,- - rt hn
on'ni- - ludo lu ennui" di- - In plnntil do
I-- i lu oVr-trli.l-i lo Mi nt N' M luir
II v Vllea riMi' (iii'm ora preldu
I lo d la comiwifif llaioarls "Los Vo
I iro, Motor Cut C " Ui planta com
omd era propMud nulo do lino
''ld.N HI mtnvo duofui toomrn pu
1.1-l-
on do su propiedad tan pronto
como mi-ros-o do bu víalo a (Mlifor
til donde c cnouonlM nliori'
Con ol Babio bnlomoii
Ptiitoso rio ramblsrls
1 110 1 mi' 11 mil-liliirl- u
kln-- i ro' li colon ion
I do mujoros quo lonlu
Nicaragua Declara Guerra.
SIQUE EL EJEMPLO OE QUATu-MALA- )
E8 LA VIGÉSIMA NA-
CIÓN QUE SE DECLARA EN
CONTRA DE LOO TEUTONES.
Can Juan Del Cur, Nicaragua,
Mayo 7. Ul Congreso de lllcnr.i.
Ijua declara hoy la guaren a Ale-
mania y 11 sjs aliadas.
La decl.uaclin de gueira fué
fidoptsda per el congreso a la su.
gestión del .Presidente Chamorro,
con solo cuatro votos disidentes.
El Congreso adoptó también
una declaración do cooporaclón
con les estados Unidos de Amé
tica y las otras repúblicas en
guevra con Alemania y Austria,
y njtorlzó al Presidente para quo
tomo loa paco-- i para, iitll:ir en
toda cu cMcnslon la o fuerzas do
la nnclcn para la guerra.
ln nctUu de Nicaragua ha se-
guido a la de ou vecina, Guate-
mala, la cual declaró ln guerra
n Alemania el met pasado. Ni-
caragua rompió lac relaciones cen
Alemania haco un ano. Es la vi
gfslmn nation que ha destarado
guerra en contra do Alemania,
Se Piden Dos Billones mas
para Duques.
0IE2 MILLONEO PARA 11ECLUTAR
e iNOTnum oriciALEn para
LO NAVIOS DE LOS ESTADOS
UNIDOS,
Washington, Mojo ft Odíenlos so
mntldos al tniKrcao m or el Hie-
rro do oiiibarqjos, plitnn una tipiopi.i-clfl- u
do $2.22 1 K.1&,Q(ifl.
I'aru ol ionio d construcción dn bu
quo nut Hitados por la loy do lio 7.
il cuerpo pido unn nproplaclofin de
M.lir, 1(1(1,000, y jinrn comprar y ro
lulnMonar' pinina y insterlnlot, pido
tCfttii'iOOGO.
Olru cAUulos Incluyen.
Para ndqulilr o oritr blicur pUnUjara i-mist- rulr uavfun, JA 000,000. l'a
rn adquirir Icrrcnos y edificio, Í0
000.000. jrn operar lo buque prí-itioit- os
en lo fílenlo, ÍJOOWO.OM.
''ara adquirir plantía para oondriilr
uiquí do foncrcto jwra coimtrulr
'o iiilunios, l:!ll,iino,i,oo. Psra loclular
Instruir nflcluleH pitra los buque
iincrlranoM, S112SO.OO0. imra (! cos-
to do duosriollur lo puertos. fSIOOJ
100. J'arn construir o inrmlnflr bu
1U(hi en amllllfin ostrmu)srcs, fi5.
OOU.OdO.
'-
- '' 'i
MAMUn Y CAM iLOErONSO PIDEN
UNA TRlieA.
1 es resldentos de ectos lugares le
till Icon ni ingeniero del cttído
C.I o les ayude a concernir p pgj
l-- 'l i onloru dol ltudi Jaice A
fron- - It --mullein OlliiiiUliK'ITlr quo 44
-- i'-i 111111 liubtun flriniid uua pell
IC i.ii.i bu lootbli'o 011 lu oiiul piden
ti, 10 loinliu mu unciMior do a
-- un 1 nrn qi muden (i'i'Biriilr unn
1 put n . iiimiTMir lis uk mu 011
'. tul mi lldof nio 1 (("lit
li' lili rttllOlKW tll'UV dOHOUH do o
1.' 1 ti cu (ín'li'-- o onecí! r"Hll:'uii
1 1.1 mlilnd do qniiortHr ruu. :
ni 1 n. urar rtniHOfiuh una prwu
0 'iHlO .
bijo do camlnej on Cotorro.
i.'l S( rmiflb unituclo tnaiblsir quo
ni rcllldu un Cliniiue 1 or SS.tflO dl
oíd 'o do Somirro, paru ropartir
1 oiii' o oiii"o (wuiliiOH ti moho eon
'1 'o Vnu umn, UB"Hiiltt a la que
! 1 t'u'o ppiidrfl, Hinoiitard n fKISOU
o 1 ti a '.'Jo du cmmliiDti I. ninynr
-- lo .'I" iHf trabo Jo Hcrá 011 el (
Ino uvaonldo como "Ornan taOcwu
HKliwav " iorjuo cHtarft snbrtí los
il ulnutn ciunlnofl: WttHv Plot
"'i"n iulr JMkti. Snoarro-Puobllt- o
"utiHo do J'iUUlIto, Itluo t'iucim,
-ii-- ion tomar rfta dul camino fl
Va Hlurotnl 11 ViiUunlo
tt TERMINO COPUCIAL DE LA
rnCUKLA NOnMAL DE
El RITO, N. M.
1
,1 i Va o i l' tilrmlu i 01
1 pnru i..noj)lria dol omuurio y
1 1 do 1 Irochht por ln llacuedi
' l'lipuito Aiiierlcutiii du HI
' 1 1 M , m 11I1H6 lu. Heinnnu u
i 1 v chis riMiuniiuinli) tonur un
0 ni i'xlin h'-- lu o unn Innovado. 1
ti i- -l ti ' ljfl OitlH'HOlOII l (IO lítllílü
'mini irni-'ni- i no linio nllf"
1
1 ol npronlo iiip i la la
1 1
1 lu. 1. 1 11 1 in 111I0111I110B imr lu
in. tin por motilo de une regular
iviplru'ia HI tcipilno oapoclnl wttt
itidioado a una mvlalón do lo ramu
ooniiino ileslMiitidn n proparur n lo
ntuiMlro nirtv lo oxaronnoa pnru un
itrado inn alto. 11 fin do couauKUlr
l r.uiKli-aiJi- i roHpecíivo l.n mas
ii-- o om imiAii aNllntido om imntrnii
nú o lialM-'- o o ul;ii mtronuoto
l'ffill pon l.iiji ln diibcclnn do la
'o'-itlia- d o;.i liacluudo rApldo pro
"r. im (linllmilo non vmililoiiI liw onndiido de Thoí, Baiulovol
"11 Ml-u- ol y Ulo Arrio, ) Istmos
Inloion do ciilomilo I'tt tármlin
i" obiusurarn 111 oxilmono (I T
do Mhmi ul I do .lunlo
'"l (Inverna lm S ü l.ludio) n
1 1 1 do 1 11 ln llHci'n (tuo so l
mi pi loinlir b i'xHinoitos
1 Mi'umfUr .'I discurso prlnnlnal rii
lo ojrtrr-lftio- n ,H rbiuaura f la '
cu .in nnlMS oltailn ruyn (nstlvlilnil
tftt.ili 1 Inar 1 4 do Mayo prólm-- i
T'ei part.--;
l'ti'Kiin 'l'i un 11 n'tio o -- 11 di -- '
I ulo
I 1 l lilir- - il ido c
!ioailrfl'
nUolpiili.
Rl liu-ibr- o .. d ud '11 Ir 11 par
to 1 mm chalón pañi oon
Alemanes Detenidos
por Aliados y
EL CMEMICO NO RENUEVA LOO
ATAQUCU NI HN PI.ANDEO NI
LN PICARDÍA! EL FUERTE DOM- -
BAnoEo aa continuoj loo
IIUNOO PUEDEN ESTARSE PI1E-PAIIAND- O
PARA UN FORMIDA-UL- B
ATAQUE EN 10DA LA Ll-NE- A;
EL AVANCf. UflTRIACO
NO CB MATI!IALIZA.
tas borla, alemanas ettAn toda
vía dslinldsr. NI on l-'lsn- das ni cu
Plcoidla, ni a lo largo del Importan.
te sector do Arras, ha ronovado rl
nemlgo aus rtiquee en masa, y no
hn reaccionado en contra del gano
io:h(i I norte dol Comí por los aus
tilococ, en ol cual moa de 2C0 prl-ilonor- xo
fuoron capturados. En ani-
llos (rentas de batalla, sin embargo,
'I fuego de c'tlllerta ha cldo muy
ntento y el at.iq"e aloman no puedo
istrr demorado por mucho tiempo si i
I enemigo ecccr.i tomar ventaja di '
uatqttler daflo quo haya hecho a las
'polclones nlladas por los fuertes
homl-ardeo- o llevados n cabo por sus
lAonea desde la repulsa ol norte del
Monte Kommcl du hace nUs de un.1
mana. La míolgrande aetlvldxl da
a artillería alimaia ha sido en la
nltad ni norte l frente do Dandct
I sur del Uorrí abajo del Avre en
''Icatdln.
'.OP AMERICANOS CAJO UN
funnTE tueco.
I tropa americana mi sus po
ilclontM ni sur Oel Hotimio lililí ostililu
iiijata 11 un Intonso fuoRo tin nt tillo
Ta, usando ol nomino 11U do 15,000
sranadas, la mayor parlo de (íasos
111 mí rio iprlodo No ha habido
ri do Rlc'jii ntaqiiQ do lnfontoil.1ilnmíiit en -- ontrn do lo .morUnno.
-- iiloron oonfUdamontw otticran lo
jU-'Kto- a Uno do una ncmldld ro-noal- n
I na cruil parto del lado
tur del ;ii.nrlnlite nrctor do Armí
'ia Ido lomado ior lu tropo cam
'lonci 1 i- - temí ICti li n sido vlíl
..di 1 or i'iia tormenta do pransda
iloit nn l'.l Rononl francas croo
tqn li aloiiirtfii iitaoantn tltnitltt-io- n
mtüa en lo tronío fe Plantíos,
rran ) Amlons, o un ofucro ds
mcor tetrooodm la Uno do lo
I Is dos ron uu .ollo foTtnliliblo. 1is
-- HMle-Jonas m lo Oíiros oeliii n po-
tar da lo alialoa, su rfions (Jo
ltiou n loa otomano en toda la li-
nca, 1í ftfllpa austro hOiiro rn contra
iil tnatifa llallWíi ;io So hn dorn-lacio- ,
tía Union ío rrorln. solo un
Uo WOiutáQ ila Wlllerfa on cJtl
40 0 ttm desdo finirá lit'ia elírlltffc r uüiíutvi iPtlvMad de
flfamlsrla. lm aUstili'ioa. In omar, latUm oalnr osiiorando ol -n- o-00T1I0
tal fnvorat.lo. probsuiatni nt'?
'1 ronm-artft- n dol stnqno nluniAn t"i
irran!
n il'a T fl Mno ln'' o' lornor nnl
."r ilo il'l linn Mini ii'c di I '.oijl
lila oi un uubinir-i- o "'"iníti, con
ma 1 'rdldft d 1 '"0 n'-I- m
B l'A APRENDIDO AL ASESINO
DE HN CANTINERO.
Mluquiqi . I Mtyo 3 Ll
in- - no 1 1 1 1 01 ln of! --lalea (o'iio
"i una 1 1- - li n , un In! del misterio
i- - ri ill In n noil' de Andró
: II- - 1 i 1 ii in. 10 do llarola
O 1 i ni lm o 1 1 a de Mil
rt, 1 11 u ol o cn-jsdd- u pur
I ii 1 v iiiiui, 1 Arizona, dn
P Mm 1 ti iliputudo alguacil,
' i 'lm 1, Mu 1 lm unoc.lifl purs
vn1 ' n '1 11 r il iiuini-r- o qua oat
U iiHlod1 I
t'iuc del nio'iimtn, la pollo'a
iii'ic'itrfi uu sobretodo on ln rantlmi,
'1 ruttl re dtjo quo (tabla purtonooldu
'1 I1011H i'o quo birló a OalU'tios lis-'ni'.cnti- do
citl(ladoainrni oata. plena
lo ropa, bo llsanubrio quo contenía
"i ibi-Iu-o por dlaro cu li'vor do ,'.
'i M.tü. ijuuflo ao onuiiilrt corro-K-.nüen"l- a
eon la nutnrldailoa, y on
.rltoua VMt ha sldu nrrostndu
ioua(o I'd uaetilmtlo.
:l KJKttotTo tm. poci he compone ;e .9oo,coo de
HOMBncp.
I'l (i'inaral l'ocli couiantitt ol ojur
itn 1 ifla eran.',- - tute h'iyu catado Jti- -
nt ti b j'i 1 ! 111 uno do un nolo I10111
10 iu I' 1I11 lu Manilla, do Hcimrd- -
1 u 1 1 1 iC-'-
n o di I lliidulfui
1 nk f r m hi h tit non bajo tirmu
ii"i)i 1 di Lomare 1 HI ojnrollo ln
I 1 on 1, in'' tis cuando niutin li
t il d 'I mili 'inr Amortoa tondrti
lonlro lie poon 1 UiMl.tWU do liuiilliru
ni la Hnu do b Italia
llulia 1 ! lo tatito 70U0,OOn du
0111 101 li'jj 11 on ln ilol flrul l'iioh
ii un ti 011 i-n- ii IciifiDjc un lu tule
110 dirección
illa 1,'tihiiri, en iloim tnntiw ttaj 011
ilnumuí K11011 til 011 nnigOn JsrcHo.
Ul ma nrnudtt ojórcllu de Nnpo
odu fin do 1 10 non niliiea tino
'id iV 1 'cu in di hombro on uní
1)1 II w I'l mi lm pin lo(Iraní ti o a 101 iinii I iij su wiui
'o iltiiitnl il i'liltni) alio ih' il tílle-
la f Ivll
I I o:' í"'ar.rl' CjírcUo do Wplllne,
mi luí 1 11 "on do l'id Uno.
Vi ti Vulilio iiii'ii'ii tmo on nln,ii1aj'r mi 1 1 lu guilla 1 rimú) l'rtialo
m un 11 irlo do mllK'H do Iraptt
111 11I11 ll ll-lll- ll I I I llll'lll'H ib 1 1 lu
ton! iri.
El r oirtTO OL TAOO SC OC-MLI.'- AI
P LL DS JPMO.
rl suporlntaniMntB do ot ue!u ií
'"od'flo do 'jaom Sr l'.tl.ln (julnt inr
lulo 1 aitue ni. la trnltu' i- - prln '
' i' lii an 1 rio, liiiiirmn '
'I I til Cu di ' t nt Ma'V d 'I ii
ll 1' 1 .'I lili 'i. 1 1 ' - not '
' ti Ii ni u 'al -- ti iu- - 1 ru' i" '
ni 1 ui " uiwndiilr tm (llfliaj
o'iliito y not lo tanto ñapara ip.o
m tii'it'ii 1, k.'ii ni.tiurlnr it loa 1111 I
1 t 1 rt li 1 Inlni 111: ha d b.do 1 j
'i lm 1 Dad o 1
Ley I. V. W. Ame-
nazan la Corle y al
Gobierno.
"Piénsenlo bien antea de mandar n
Haywood a ln prisión; Coition 2C0,
CCO," dice tl írgano do loa Trabn.
jadoros liiclutri!lon del Mundo. Pl
abogado defensor umensía renun-
ciar el Juez LitmMs da a I01
ofensores una advertencia.
Chicago, Sloyo s -- 1:1 ahogado tío-fons- ur
011 las uausas cu contra do los
I W. W. o nía, Tralinjmlurí lliiltu-tríale- s
dol Mundo, ninonatt) con lo-litar- se
do l.n dofoitKa n m'itos iplo o
suspendo Imnttilliitnmctito la dlallibo.
elón da Impreso on qua oilvli'tlc it
l.i corto Jt al Jurado que no (Ion 1111
lormlliio da mlpn,
O liluri u-lt- ilo tullan quo Ins lm-pum- o
nincn-'anil- o u li icrto lloc.iioii
n esta nlu do la cott, o tiosotro-- t
romillrlaninn," inolamn floorín Vii'l-dervn- e-
lUfon'ior prlnclpitl. n lo ano-- 1
c'oi, donpu' do qu ol .loor Potlt-tu- l
l.iindl IniMit lolitn ertrarto do
'Tho ltt'l(ilii-'- l Worker," quo so pn-li- l
lea mi Roatllo, Wnnlilnntnu
Kn la nilln.'i lliiidn do dliho po.
rlOdlcn, hay un nrllriili oieilto por
1! 1 VarilP), ilo HI At'n cu ol quo
o lotlero a ' 1.1 fnr7ii d Chlrono,"
y no nlaon al Junz ni Jitmdo y al
aníllenlo 1 or mullo do f, ' aiontci
dotilsrn quo "no podomott ei,rar
Juslleh,'' y lonrluyi diciendo: :
"Uomos doíoUntoa mil on todo rl
psfs, f o pattlmos quo plosión tilín
anta do trandar ti W 1) Hiiyvood
y n nuealma oltos valiente mm lu-
che a la prlalou. I rtiW, ilfl fo-Llam- o,
niimitro onemlao, tptidrdn
culpn No linporla cual oo mi vi-ratllot- o,
loi'otfi quedinra 200.001
I o toeoretsremn"
rORMARAN UNION EN RATÓN,
Hay un nut or flotan lo rrep Vi
q'to loi trab'Ji-rtor- c di lo lili r-- t
del Canta Kn en liatón o van 1
crfanlrar brío I am'! do mm ti" rt 1
erón dice el "Patón l'o-o-- M
se ri:n'i .
Iíij esta llr.-'n- , t ''ü C.ti de
5 cuarto, cri uní ) cciteniendo
5 soJcrc qtie a pui lit n -- nbrar,
adema1 lunar paia aul móvil ,r;.- -
llinrm. vaca, etr.. I'en G mesrs.
Dirijir:? a David L I-ipn- amiI!,
Wagon Mound, N,
.i
Alkr I Cr u.
Alltdll wil fi ll i r iviion tin
COUIRO l i ' X.Mtll'1 I I tl í I" to
t cr li" 1 1 tail il 1 1 t 1 thii
n-t- f i"o li 1 ,( 'tu- - 1 ' ' 1- - -- n tb"
t oí ,1 1 i- - ' ' 1
1 I 1 i. I ' - 1 '1
iir,.,i
En la ífjíeaiex de t
3 SaníOk Clat. f
i v ' '' ' i ' 1 1
5 ni .1 1 . l 1 -- I 11 vi N P
3 t ' 1 í-í- o .1 , 1 1 ' ( ' ' 1 mi 1
5 a lus 0 de 1" i- - 1. ' .
ij vtir linio .. y
Leo nuestros Auund03
ir"-- "" "1m --M"-ttT-'fVyr""- - in
1 C. X. UÍGGINS.
flTTOlVNey AT LflW
Tiactieoin iiCuurí,
1 Laníl Mtttturí a l'jKclfttly
PiONKlv líniU)INi
Kast La
.''tr, - V. Iti.
eí'íVjtaxiMMaí'r.-.mimmf.tfíi- i out
r3 tfy
fWJtfJUhtftffJSfJ'J '.' wvvw
'rr ibn ' P'ferm.wmnohRfiUB otivoit acnt orv uth circuí noy oa
, priryi iidcatuot
WB V wil.pilrpti.BTiJ ImI íüsolav Is ne- -
XSSSSamüVfi o isory tu 6 Lotlimit. Willi yuur
tnimld ol youtliinilif! aad our
l-timvl-
adftt: if the
t'.EMMK ijf It pi .mu ctiu
W.UA.-- i ' "T'l-i- t to mu.
1 te ir Strvtce lul tif'iantojic. i
.'V. VWVVW.V Sifti".
1
4i
I
?.
,
Üia
LaBamlaia de Honor, Poesía -
mes y Libertan Brisa en
Wagon Mound.
Kl Jueves i'ii In t.i'dc l:i lí'Uido-rnd- o
Iloiiur de l'lcstnuna y Li-licita- d
presentada a In v flirt Ip
Wfljron Mound fuó IfVHiitiuin en
(I líalo ilc lundoni iiriJbn del odi
finíoilo la ostafetn. l'oco untes .'o
bit levantada esta band rn, Sin
M. L. l'ugh so dlrhrlo n uno gum
audiencia que su lmliln ruinhol
,
El Pamíü era O&ligataio.
El piK'iiU' i.i" etun o Cnnn-dm- ti
i'v i ii. ' ' f influirlo y el
trafico 'nti i ViU'ii liMHi l vlíoy
Im íi'l" i In i!' fe i. i i !'. ini-lla- ?!
10 ! ' s ' MM " i )l I II .' ( 'UO
C')I''!iii In i -- i ítint ij s ii- - l.ii j y
el mu 11 i irle uro le acero en
Nuevo Mexico, co tu sfll,lK)ü
'Considerable tmbiij de. camino
Hit' guia mei i el puente también
ha sido concluí i
Sjcieeque ou u conclusión do
un fronte del edificio de la esta- - jewnut-vopoenf- o uñera cnsiciu.
fotn declarando que In b-.tidc- ru ,"l1 tinílco cntto Wnim Mound
hnbia sido donada n esta vilhi or! ny v!et v,ra' y (lllt; uñto
p ttahajo hecho por itid .s .o-- , 9 'tt el m ,,il" '''' oirir ,l lu --
bur subscribirlo arrib i de bu cuota '"'JnidBfl d" est is dos .i,-.- .. mfis
al préstamo. Iu niños do la os J"t"",",- - juntos p-.u- t raudo
cuela gula oí por la Sn. Wi ti alludes un lo futu o
cnntnron Amó; leu. Un disanto " "
fuó pronunciado poi -- I Sr. .Sti.n-- ' HIMENEO.
ley A Koutz, (If'.puii do (').!
'Hon. .1. Ilafiiel Ayii',nr, mioriJ n,n1(.,,: j.;,, H v.'í'ih, N-Wuipi- n
Mouml.nTOiitftl-iiMr.d- e ni M ,.t ,m,í,cim. vin,o 1UIN.
con un discurso p.it.io' ico. Mía JíM0 .;.,i,ny ijb, hi M i'diwindo
t'iiKli entonces nti.nnió quo I. m Sr, Solana ia on,..lcm,o capo,bund'jra du honor se I m..ku In i
.n .h üep:lrt ,, ,,lt0(Iu j1Stici!1 yl'i cambio dol pal) por el Si oib.en eonooid M-iiWiuft- m MoundHyftisiaii'iidoel r. fraliei, ,tm,, trJ i,.,,.,,, ., , ca ,,.,.; K,.m..
cu no la Implora de hoti-ji- ' bajo in i m ,WP.n t!.'-n- r atendiendobndein Americana fuó asi levar-,,- , nüintcM .1.-- 1 i'i . himuul l.
tada, los nlrtos do escuda
iviioii el Star Spmitlod liuinir.
LA EOUCACIOll.
i
I.;i grandeza do las aim i no ! i
const Huye una sola cuan I id ,i.-- c
supine un conjunto vxnx i --rr'
de raras virtudes. Un r ui v
teres mucho niAsrnroinu un iai.
talciito, pu. s este ultimo es 1 1-excl- usivo
don de la natural'
mientras tiuc en el ra Uter I'c.h
Kran parto ia eduemion. Seb'
olwet vado que esta palabra quk 1 1
decir tantoconio acción de extrae!
ó hacer brotar la nerfc"ció;i nu
enlodo hombre existe pot t.cüi.
Muldomi lo es n ddoiito do
mente. L--i educación es pius i Imy Ootfurio, y hora Jaw Sc-nrte- de
engrandecer al íioinbu H.in'i(íeideparta.BonU.i1ojutíáin
pure! cultis'odelosdote3tue ri wS o Kutela MuHouud'.. Yn
cib.6 del Grendor, por eso '.( ra
tes compraba fu maciototiaa ir
alumbramiento (Npintu.il. 1. ,
aite dníno no domm: 1''io c.
ingenio cuanto el .uAcí'-- , '-- us
si no es posible lar t ip.u Jul
trlccltidl a quien P'j lo p s . i
puede realizar v.-- U suit -- u 1 1 '
Saavedra de qu li en- - " .,
mejoia a lus buenrs lw. i '- - i
nos t los malos Nohav ,i ..r
c i llelvu'ioqut la edu Jti 'i .
c i).xz di ain ildur a ra'iHi'i --
p T'i i ii fue i ndtnin p -- i h-e- s
unliechu .. 'jIi n i '
e-- , jo iiide iníluei U'ib.i ' ..jacte' de lob indi1. !u i- -. t
dadeb
Puesto en el Asilo.
El Lúnefli Mvo C, la e:e.h i íj-Jiála'lo- de
Nuevo M6m', er on-tr- a
d( Frank Hupinosa. i oiJ
ante C h. Fraker, Jr., jí 4púa, y Ktpínosa fué hí-üa-d. 4e
estarde dementa, y ordenarlo o'e j
isii lli,'nr1,i ni ni i.titv Aa ttkt ít
Lsuliy xsii Las Vyw p-r- a inft.
efUiíninucJóii El jaiüLeet) I' 't'
u Espinoiu eiiUr d-ineti- t' f-.- t
coiifinndu ni Aillo ,d L'" ii p-'- a
ser trutado,
Í5I Domingo eoi o & la eincd
la tarde H dicho Eupinosa í'u
,
conducido al cuarto con J l To
r0J. quiuu ttotuttba como j- -f ii.i
hiiHtaol LünoB on lu inari'iun, ei.
(ll CUUI'tü' JüspiDOKUliill düCII HH'i.
bvimt6 upa --nlla ygo'.po u 'fu -
vxns, uebrtmdl la sillti y tniiltt
'íiiiiitu cortándola cabeui y cara,
de 'J'iiToB JLíOü dos butllarorj
bastante títílilpo tuiUs que nin-- i,
(.juna asistencia viniera a favo'e -
(ver n Torrea.
Tones, ol nuiudis, ha jurado
no turnar la curi. de nmi?úo d
(lurnunUí, y nhoru canta el cuntici
"un es baatante pura un. '
Tci-cu- r Ijiiipi-ü.sll- u tluí it
Huí o WujjOll iiuiill l:Coluciu !p2J,.IUO.
Todos dubemos sontirnohoigo- -
liosos do ver lu libel alidad "on
que contribuimos al Un coi' píos- -
iW.igon Mound y lia viví lo aquí
t 1 1 su v ,ij i. Kla o a una de l..s
j8'iioiíla-- 4 mi1 trabajaban en la
oficina, d l tieion f i!''.ni5iudu
ni iv fl'-- i 'n'f, m i iti.ind i ti- - fvi- -
i-
-i ii ive e it- - . 'mi "i'ide i.i'l
'lie o i t .11 H Ui en ' 1 . ".ile
di V.iif.i i M n,ii d a .a " u.(uují l..r '. nft i Ir vjdu ti.ln:lttt dü f;Ieeda lo- -li üciniini lul du W.uron Mound
no so nfmír4f luion í-er- fi la otra
soflaviw d niioitr. pUa.i ,a so
aso orí un do Um hombruA de)
T.t) Sfumi 1, Uno mci piwndon
Alfredo D(,líidi. diufqdo tria
ftoil .'o iltios Unid. calicon
p6dnmon ju;ftr & faotm,
las m& lmán
ftra é $r:.v) Militar.
Lis i j; r Mi. l II F i ni- -
in i.; d r r i ' r il li n .! a
1 1 '! (I I t (!(
i. , .Jflll I
i ji i, rif.,
'i)
"ii'' !' , X- - 'ni s; U io
1 itU'i i. t x líi.' E'iii
,
' v ' w. on 'y.t.ii. ' 'ii'
l J" ' . i! i i'i'i, il i llVtOl,
k ; i'.' e . Ao'o.í IVeiieeo,
4 iiurnír.ij i -- t D-lfi- Mj 41- -
i, Lii-c'O'Ht- y lí uso ai, Ch"
-- i, We ;U rútam' IJj.x,
.li., SfJOf-ak.-
.'
: n-nJAt- iSn Mar
tine, ,9)dwx:Einlt0 Vlicil, Mow:
Jam" Clyde tii Me. Di'tmoa, "
iUwfa ífivw j, ftuJno lUx'
Úd&z d Wft0a Moutid ÍHaivinJ
mmntm ae iMtm-j- j Wíiho,i
M'UUÍ i-or- eJ cirp, local de I'ae- -
OKI.
Jj s óveii'-- s do V.'aj'on Mound
pain. . tí 't, e' .'(. 1 -- , I m ('tros
'iiii' lei'wii pt a Law Vineet) el
in .n 'i fn
Eaniinac.on para
Un H3iafCero er.
Wagon rX'jud.
-
I'!1'I1'1 li iL, y lie i-- i i.u i'J d-- l '
mes qu cutía wrá t-u- icia eim
iexummaiOi' en J'i-- t Lis Ve- -
'as puia il"iiar U tt.ite, di
.esHiii-'ei- o u' -- m pla.'.u Abou '
u el iiempojn t Ifb Cllíf' lili.H'a
'niK q ' ilfiic, eii.b.L
..liar iuiii
OuU-- t-- - a,le j. J- - (.'I su- -
lano.'m v,)) til ti;,
-- ..
,Oh i 'u i de. i ar r i n lii'i.tea
. '
.'li ' '1.Í I' it il iniadn
ii" i . 1 1 i ' i ii i' nu-- ,-- il.a.
hIu.iu i ' i l'i ' ' ( luauiia do
cierto eoimiosji' ran Humados du I
ranle ' i i-- e, pero tima el
u 'trio o d' 'ü 0O0 i' cuales nar- -
tu an . .1 i iw s, cuiripum; -
mt-rt-i- h d" enlfenaroi'Mitu el du
tiimo de libertad do nuestra na-- 1 - A unuMuxiwiwle Imn
oión. Pues loquose colecU) (iii'8í,,íí,M(J ''r,") 'i"! " " poiciu-nue-ir- a
villa y vecindad es la n ' '"J ' " ' ' ' i ui'ou,mi --
suma do ?2y,.lü(). do.
LA PRIMERA REUNION.
í.u prment reunión do la villa
concillar fué tenida el Lunes en la
noche on el cuarto de atrás ocu-
pado por rimrles l. Key es en !
primer pito de la casa de Opera.
Mientras quo la reunion se supo
nía (?) de ser publica, aunque la
pueitn del frente estaba cerrada
y muchas personas que intenta-
ban untar piusuntcH en ojIu pil- -
mera leimltíu tomaion su cimino
sin asistir. Untondenios que el
nuevo major y trun de los lldeleo-misarl- o
electo y el iiecretai lo
cataban pi --.Rentes, uno de lus II-delcomlt- tiiiloii
en ulia miaente.
Tniiiblon abeinos que Anastn-ei- o
Median fuf' eicujldo como
mariscal do la villti, vipie Charles
1'Ynkor, .Ir , fuó eicojldo como
temroro do la U. Muchoa
'reiban quo loa íldeicomlrttirics
hubieran caojldo ul Sr-Mniio- n
I. I''raler como maiigcil de la
villa curno quo C eoiiHidcruln
por muchos de ser el mejor hom-
bro para el puesto y quedo su-rechazad- o.
Su dijo por uno de
lo? que fué "permitido" de estar
arénente en lu leunlún qiíe el Si
Frnker dobla V!) haber sido oscc-jid- o.
pniü pie úl no habla pre-nenttv- lo
ninifun v p 't!cl6n finnadn
'luí Ion chidadauoa p!Jlundn su
n imbriiniieiiUi. Aunque el otro
tenor quien f'.é ORCojido c .me
o uiscal entuba en l.ai Venas du-i'ai- re
el ileinp'i quo la reunión fuó
cmd.i, yli .'iieMtlón en 'quien
irenentó i u pflicló i, -- iljjuti'i?'
Un seflo'' di,..: "l,n platica es
iiira tsearamua y no surte ufec
i con los muiiroA da! Sr. Marion
,' nose olviiininn de ello.
So esperaba que los fideicomi-irlo- s
hubluran oncojldo un ma-riiw- nl
de villa quien h'ibira qui
tullo las bota? a losvendedoreHile
.sr la tnpatla Si el mi iical
ijüüV'o derea lncr hii letter que
ijllllotigB .su ojo abiert) al tren
Vi O qu llega aquí a la.t.2üdi, la
nunfinn, y eigu nvmdnue a lot,
jsbit.t-ro- 3 qnienu. llevan maleUn
(mnd'M lionas. Y eptiVicer que
jiioi Rltrun1 rr-is- t m, y dejar
).i" el icis le vxí i In --wd- i'ncu
i i'ifien idr n loi calp.ibltb
te t il h"?lj'. In e itera íhi.h de la
Locales IT Personales.
La dota d -- re !u' i , d- - Nucí o
4.ueoeMe in'-- n 6 j UH5
B nlfiinisdií u-,i-3- r- düsear
I iii.'i acni .1 i de fnjt a medias,
oniiilwii cu' Cha. V. ICrue?,
Wag íb Mojrwl
La Sra IC, W, Howc paitió el
Mrcaftw uu I U'n No, í) paru
Albüq-jo-sjuí- . para atender a la
VAmióa 4 Concilio de Uhtudo de
Gittuvra.
Sj iiesoulos psrs(?iuW ofctu-Werf- ln
wi la plaza el miércoles los
Spflorcs JSutimiú y Itomun Ortia
(te Oct. y antes i jisi tir para
'I lujar do su reudetu-i-a nos hi-inr- on
una auraduble vihita,
Doapues de huln-- r pwjnanecido
por alguna tompwudu en ejta
pldx-IW- r. Alejandro Maoa. par-ti- 6
el Jjúne pusado para el luiar
I tu rosidencia tu JJawaoa.
Don Lleuterio Salanar. do li.día Lumbre, nos hiao una njíroda-bl- e
vímUi en esta semana, y tu-
vimos el guato de univJii'lu un
imeHtrus hstus cuino uno du nutw-- '
ro e 'maiicuUi tuteritoi ea.
Don Alfielo tüiaviíH, de Ocate,
itub'j en et villa en 'jstu se--
iienesc este Illanco y iiinnde6"Jtoí.
Tlio Sentinel Publinhlnir Co .
Wagon Mound, li. u.
Bree :
Xnclubo encontrara
dt fcUBerlpcion al Wagon
líombj'e
Dirección
ni. ma ni. f !t,( nsuiito p, rso-nale- R
s pi nnitiiH, i pjrt oíoiuN u mi
lioiraral sii'uiente di i, que sentí
sus itii;.s mñs frecuentes.
I HI niiL'i coles pasado ki celebro
I en I,--. l'li"i.i ,tu villa una
I mi, a paiala intención do lodos I
!n(ui'lins jóvenes quienen jaestaii
en el servicio di) gblei'iio pata
ser disciplinados v puestos en
condición pnra mt conducidos
niá luleliuiio si la neeesiidad lo
exigiere.
I!n la IhIckíu do Snula Claia el
mió. coles en n mañana filó pre-
sentado a la pil.i dol eantn hauti i
mo el n no de Don Alojaniho
Maes y liiinea U. de Macs, Los
padrinoi fueion el Sr. l'aluardo
Lope y I-- i Señorita Anulo (ínrelii,
los cuulrs le dieron poi nonibie al
recién llegndo llerinaii Suntl uto
Macj
Don Sabino l,op 7, uno de
uucstios accionistas, entubo esta
semana en esta silla con el I'm d"
embarcar pata Kaiisr. t'ily (uij
beceros du dos artos para pom rni
en ol morcade Los Invenís e-gü- ii
los vimos estaban en 111 a
condición de primera clase tunta
en tnmnno como en peno. Le de-
seamos que tetina buen éxito.
HI inlírceles, 8 de .Mayo, en la
Iglesia de Santa Clara, a Ins 8 de
li uiaiiuna, fueron unidos 11 laos1
do lloros por el siierumento del '
matrimonio la herniosa y htuosa'
señorita Orselia Ilivtin, luja de
Hon Adelaide Hi era, i'onel jóvm
Komiiln Mnfiiz. Kn la noche paia
celebrar el evnto en la sala de
a union so noun imne mu ni- -
cldo. Ks.H'nu.hMHiu el ai.j;el de
'
la dicha cubra siempre con sun
ila.t a los 1 "cíen Ii'iiiosados. !
jnrt lasfBT'isj'(.n'i-i- r -i-t- irtí
cnoTucnn tdv ?run inr. 1 uuliui
GROWER
5'?r7tH-$V,H-lW-M't- -
'Dial tlio IniiMirlmici) of llm lirooOi-- r
In rmriiiK lar;? numU-n- i of Imulialur 11
clil'lts iiiiiiut lie onrt'iStliii.tH J, in IIki
oiiiIiii i-- t N. U lliir-U- , tuixrlriliiiilwit
of Hie Kiiiim HuUo Agrkutturul cul-li-K- f
jioullrv fi.1111.
".Siiine unllklul imiin if brorvlinif
.'lilik uuil Ih irolil'"l lull liic-lilm-l- or
tlikl. huuli In iixil vr cohl wi-iH- Ii
r," wild Mr. llurrlH. "Mifro u miiiiII
dork of Ml J In to In- - ruins) It In ni,ljrfjtublo to Uii' i-ltl- it-r tim lociibulor
brooilcr, tut wliwi lMr,i uiuiiUt--r of
cWtLci ari limnllwl i) liruyiSi-- r l,r
LtnutH u mullcr of omin!i'jioc.
"JCs-i'l- n (.1iIc-l.i- i In Ittrt'e ilocka mini
liUcü tlo lulor unit rtMlucoa 111" eoni
Wf JloUM'K UHll url. Wild O Jll'll mo
li.iil for liuK)t-n- i In cold -- callioi only
u few i'Wcl. mu lo giM'ii lo cacti
lit-- . 'Jiiitj ixjtiir-- i u luu'o wumlu'r t
CPl'l IIIJU 1llf UlO'IllluKt I .-Ill- 'llll(o jflwi 'uc'j kkjuj ucurly 1 iuu-- Ij at-Ifjjll- on
um io-jlt- l lr rwjulrcd for mm
lurt Hock curcj lor L li lirooijer."
A Jiiw IK-Kfulii- gt' of Die liui lirooi).
fit likk nuffej- - from llie ffcr-t- H f
tii'uil ll.--j, Mr. llunl jiulnt,') ul
yjifM ;iot tmly if lohcruoiof lo lln
ncujy liuti'lifd üiHL, hut cot'lluuf to r
Iw u huurcu uf (rouble tliiouitli tl 'ii-t- lr
wiiiiou.
Wlicm liens ire nut uvullulilc uní
ouly 11 few ililekii ire to lw nitsoJ It iu
1oshUjIo Id cnnvlruct lioiut'iiiutl
brooOiT. 'i'hi'SH uuully rcqiilrc con-Hldi-rulil- y
more uttcctlou limn tliodf rm
tli inurH-- t but will Klvj fulrly good h-null- s,
'J'lii inor.1 cuiuiiuiu wctlivd of lniit
Iiik tht'w liuiutfinudu brooders I by
iiii'uiis uí u jujf of liot vvutiT. A box
wlili-J- i coiitiilnii sullb-ji'ii- t room for from
W to 100 cJiMm ml Jiltli In tlKlit 011
ull bIiIi'M fXu'jitlin; tlu front, In tlm
llrt ri'iiulri'inciit, Howe iiielliixl of j
vi'iilllntloii hIiuiiIO lie jirovlil-- J on llm j
top of tlio box. A two küIIoii Jinr of
dot wilier furnlNlicH Uih ln-nriii- j; iiliint. t
Tlio J uk uliould be wrtipiied In lmi Iiiji t
lo prutift tbv ('lidien iiuü util In rctulii- - ;:
liiK tlm lit ut Tbln liriMiiIi'r will Un-- p
ti lluiltcü nuiiilxir of clili-k- M imift'ctly I
eonifortiililf, í
Chaire.
Tti tu i) u tf iiuiiifiou ititjiuiti"irtii
fouutl lu Orlemul touulrtw llml I m
-- vrCfi Í
'íúf
v
Af
lliifit tiif W111 Ir. Motti of tin f , ' ..-liuww- n-i
uro wtllioiit bttcl.N. Tin (li t ij;j-ebul- m
lili !'t(So f wliifli w- - l.now , ;;
ivrt) Mllil lo bnvv luxui lli'i-tMluOf- tl loto ;
'Atiln Allii'ir ly Du. 1'urKlnnn, vvliu lu 1
turn, yin Uiu dun from Uiv Aarjirliiun, i;;;.
(-
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A Complete Assortment
OF
Warranted Quality
AT
Reasonable Prices
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Has MOR Friends.
' THIS ÜAIK I NAIiLES YOU TO MAKE
MONEY BY SAVING IT.
i per cení iniürovt on Savings ac-0- 0
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I.IIIKIITY HAMI'ANT.
s A pet nnn In pel icol health raioly llilnks of Iho funcHotihig of
hlH'vltal oignnn. hut when Koinellilng gees wiong Ii begin to icnl- -
Izo what n biemdng good health Is.
Tho saine Is tine of a Nation. No mm think pat;ticnliuly of
tluTllboity he enlovs while his Coutiliv la at peace and all goes
, well. livery onu takes his pcmouid liberty a a mutter of course,
, Just like bivatlilng.
I But when u Nation Is at war, ospeeimiy n mm no iigimi k
thn, pi liirlplcr of llheity eveiy mm waken up I tin; fuel tlijit this
ttikeu-for-- gi anted llbi-it- y Is not a natural condltlnn.but was bought
by the livo of their foio-fnlhci- n and maintained by the blood ami
i sacrifice oí their inmediato roie-lmai- s.
--" CoiikcIoiihiicbx of (bis fact aiousei' the loyal devotion of every
tine patilot.
' When tho Individual foigetsalkglaiico to the (loyeiniii.-a- t ami
liiHlitullons that maintain Uw him tho i Ight of "life, liberty and tho
pursuit of happiness", and thinks only of hla own personal free- -'
dom, ho abuses tho veiy principio of llheity.
He is an Anarchist.
When tho Individual enjoying all the blessings of a fiee, pi on-neixj- us
people, excuses blniKelf fiom tho duties of elllzoiishlp, lo.iv-- J
lug the labor of progróss and piottction to otheis whllo ho reaps
. the honofita, lm abuses the very pi mciplo of libel ty.
lie Ih n Vampire.
When tho Individual sets himself up as Judgo of nil executive
' and legislative arts, eaiplng, eiiticlslug and condemning, nieicly
becmise he disagiees, he abuses his llboily.
He Is a Fol.
But when the individual, mil lured, piolccted and caiedi,ifor by
n Democracy, llgbtlng foi tin ve. y existence of I;I"cI)Ich , re-fus- es
to do his phi I because he had nothing whuluvei to w withI'liiiKiiig the war uliout, ho uses his imllvidiml llbeity against the
veiyllfo of the Nation.
II.. lu -- i Tiiillor.
Ho Is a tiultor to himself, to the Countiy and to Cod, for he
betiuVs thu trust icpo.sed in eveiy Due citizen of a Democracy, to
keep the toirh of llbeity burning bilghtly In Ills own land, a bea-
con of ilghleouBiicss to it woild stiuggbng for the fiedoni bo en- -
'Paradoxical as it may sconi, the pi ice of libel ty la law, "A
Government of the people, foi- - the people, by tho people.
The pilco of peace 1 Win, wai against autocracy and opies- -
Hlbtory pioclaims that no gieat good was ever aecoriipÜKhcd
' VwUlmut bittei struggle. Tho mmcb of vents h;u ever beon towaid
iv "Liberty, liquidity, Fruteinlly".
k And now, lor the int time, u gicat Nation i at war foi llu-
-
inanity.
Ai you fighting this good light
wlway have been bru :d wars, t
,-
-
, Or aie you baying:-'T- heie
,.
.. . t..i. i.... ....... i., ,.w.tv i-lvili:i- lloii to btttuie. but J cant Iieip
JtVwby should I take a Hand. Indeed I rofuio ven to look on and
hhudder. Hxcuko me." ... , .
i that is your thought, we pity you; for iho day is coining
hen the lingci of m-oi- u vsdl ho pointed at oveiy lacker and every
hblikei, and that day i not far duUmt.
Aie you n man aie you a woiin?
If you uio a wonn, go buiy ouite3f.
" ' f'you are u man now i thr tmm U help pay tho dabt you owe
to yourH6Uw who fought foi the liberty tiuti only iiogaJo
would tefuse to uphold. And even though you au foreign boni, or
your iMienU wwo foreign bom Mid had no part I vuring Uie
liberty that America enjoy, it is yiwr duly to help pay I he deb
YOU owe those who fought and died U make Amerita I'KKB ami
U,wvo you-.-.- -,the opjortunily, . of Jiving In thn mil
.!.....
coumry
,
n
,..,U
i-.-
w w.
,
If ever, now 1 the time wlien uie onu jiwiuw m ..
uf.. i ..i.i .Aviiii r,u muí win this war in older to ave
SATURDAY
VHEAXLESS
tut iu ntAh cjtjlA
rtrm m mliaiiait nn
awTAiMimi ttr-A- f
?mrh
Applications for entry us sec
ond class matter at the poHtolIicu
nt WKon Mound, penriintf.
This Guard Says
for treatment.
On Sunday evening about- - 0:
o'clock the said lispinwa was
placed in a room with J. I). I'o
ires who was then acting as a
guard until Monday morning, at
the Ortega Hotel; while they
sittingir in theo room, Ls
tance caine to the aid tif Toires.
Tones, the gum d, has sworn
off biking' caie of any more
insane iwrsons, and is now sing'
mg that old song,
enough for me".
WHO WILL BE POSTMASTER?
June 12, 1918.
The poittifflstcr at Wagon
Mound, N. M . linn resigned, there-
by uentino-- a váiancy in the
office. By an executive older of
March .11, 1.H7. the president
plnied first, second and third
ct.iss postoflices under civil ser-v- h
e rules mid provided therein
that when n vacancy occurred by
"Npvprncvci nauiAtv.iln" death or resignation, nn examina, ,1,rt,,,j,J(.j,t,Mfimithepern
.. , iínt i i w'ih a examination havingun nionuny ...iy uu ., i .e . 1h, mml mling, unlet other- -of "State of New Mexico Vs.
Frank Kspiiifra" was heaid Ik-for- e
Charles L Fraker, Jr. Justk c
of the I'eace, and Iifiiinwa
found to he insane, and oidued
taken lx;forc Disti let Judge Leahy
nt Las Vegas, for further cx.imi
nation. Judfie Leahy found L
ninoya to be insane, and ( om- -
milted liini to the Insane Asylum
wise unfit, would fill the vacancy
An ixainination under this rcgu-Inlur- n
will be hi Id June 12, 11)18,
nt (he postóme, l.st Lai Vegas
N M., fot ptutmastei ;.t W ig n
Mound.
This isa new departure finnj
ihi'i'ldnnthiduf illhm! vicuu is.
inpustollue KrvKf.nnd rcmiucs
special qti dili' .tun li Pi "hit-neii- t,
wlieiein lh' btt (iiah(ied
man wii.,
I'oims in applkation to Like
this examination may be had at
Fast I-- ns Vegan posloffice, and
should he executed and forwarded
i to (ml Set vice commission,
wcin iia- - w ,,,,,
'
n. (;.ibef(, .,jnnt. ,
piiKva without wa. . ling picked f px.
chair and blruck I orres over " " .up
'' '
a u
','. '"",","...?.. i" ninlnation... .:.i
nc neau, urea iuk u, ........ . ., , c, , s , tommilfiion
. i !..... u.r,u.. mu. nceiu. ilOIIOWUIgItM VfllllL II lllll- - .VIWI.. i.nj ......
"POSTM Wl I K I. (AMI'.' 'l UlN.
"Ai (he rwiuiHl of the pst- -
"Once wa3n()UKC( a1 cMitniriaiun to be
I held at Iíust Lar. Veras- - N. M.,ni
FIRST COUNCIL MEETING.
The first meeting of the village
inaslergcnei.il (hi Undid States
Civil Service Loiimv.ston has in- -
trustees was held las.t Monday i nation an applicant mul n a
evening in the rear oi me loom ,cita.n 0f the United Stale?, must
tacio Medina was elected village
marshal and Charles Fraker, jr.,
was elected village licanurc.
Many people thought the trustees
would elect .Marion J. I-ra- kei ah v.il,iiii-tni,- M
village marbhal, as he was coi. :xuliilo ir il
bidcred by many the l)cst man foi , IC apnhcunt.
that placii, and aie tiicreiore (iis-apiHiinte- d.
Il was bald by one . t
lliose who was "allowed" to Ih
present at the meeting thai ':.
M. J. 1'iaker would .() luive un
sent a petition signed oy uie citi-
zens asking hi8,'ipjx)intmcnt, Yel
the ether man who wai ulecUtl
matbhal was in Lts Vegas du-in- g
the tirnetke iiReting wai hell,
and the (tieslfon is "who prr-hcntr- al
hs petition, if any?"
One num t-ui- ik "That talk u
pure camouflage and will iva
fctick with Marion's friend ikJ
ve will not foi get it."
Jt was expected tliat the trnit- -
ees would elect a village mamita!
who would lake tlie "boots" off
i the Ijoot-lcgger- s. If the new mar
bhal wants to do bis duty lei Jilm,
watch train No. 8 that arrlvis'
here at 3:20 a. nu ami follow and ,
immunity from 'the Herman luforaukt of bate, end If powdble to investigate I he "ícJIows" whoJ v" the Genna people aleo. I carry large suit rases. IhenletCountry .' Jum make an aiic! or two, andIh tbib sou counti y V Or r you a man without u
If you are not tewly lo hold up the fundamental principle of let the Jublicc of the mi if the
,i.t. n ,.....,. Vr,ii -- ti. mil liaJonur lulu. evweilM? I .uiih-iciii- . Kivt
. WhatareyouV Vou may Judge youwdf. .Builty oí Ixwt legging
IJncvl aid: "Vou cn fool II tho people mm of tho lime 'penalty of the law.
mid twine of tho Ieopc all of the time, but you can oí fool all of i
the people ull of the time,"
You can fool youiutslf ALL oí the llir.
Aio YOU making a fool of youmolf ?
You are, Jf you try to exorne jouisolf fw being Jew than 100
jei cent Amorican. You nw, if uu think you oiv nylhing to a
lioverninunL that ha unen nou íoui o-tiiu- md ficuloiu. You aio
tllOM.'
Hie full
The Price of Crmon.
The iidiau"!' lu prir f "i" "
vlotlns within tin past tMH r
)io ,eeu nlutost Inere'lJúl', VM j
wjilcb weio lu (be liuudml i 1I14I
(line err now lu the liouHud and
1I11 fidwiuf Is Klr i iiied'iy idl
unle. your own llbeity ..,.. I, v0l, , light for "A Woild fe íor ZJ'nZJ dT ,TT
iJellliiCraey," I h wliM worid win o be itanior
Don't be a fool, I"' " ''' --'''tit ""''"' ot t,"J
liu MM ! dlmrliw and tlurtirttis, die tb svJol u Jii.in, uiltted jtrmtest inuei'. of (bo world,
Stanu-y- A I'outz, Kditor 1, -
I
c
'Híi"ti tur.
1 1
"i '., Hi'K V
LA 'A
,1. I.
the posl
masii r at llici.l. i oi ict.ncv.or
frmu the Civil fun' I'omnns
hnn, WaHbu ginii, I i Ap! i
1 1 us iJniuld lx i pi I; tui.it. d
mil died with iIk c iiiiiiutttion at(', in time to
e A,n ni iial urn of
"i:. v. U)sc,
", Dim 1 ih Vegae.
U r , 'i I I ile",
--
, f- -ii'b i i'i t' Mmi "kin lit
I . I I . 1
.1....that I...he .11.1did ...Inot r. I U.MJ1I I Ul. J1UI 11 III!"' UtUa O llillllbutelected, P;C;L,,)lt Utko M, .j, ut-- m lf 'm
iHbim iltjr In MtrU'tly 111 uvn. Wash- -
'JOTIUC.
,ll i'i' . re l i ly wurn'
i i i.i i' lit, tb' ti ilt to trs
'. ill .' (I'll , ,
' Si
' ii lu .
,
i iM.'ImMtuat.
:l. ., ', -
p '. north of
.1. i . W.. All
(lie fill "nl i.l tif (hf luw.
Í'. A liu hurl.
'; )'. r.iwn-it- .
K. I,i.l h r.
hU.UIIii.i. llLi:i;i.VG
OP CA'I'J'I.li.
Jl HU i' i k. wr atn
perMiii or 'rKl" Mi 1 1 I Mitt,
iirl.irx.il .;. i r hi nvnu ut
ltiit i. il, tua.ui '.he t A'w U
run .,1
.'i(f 'urTrij' 'i iiititiilic
nt M,ii Ii. A,i .., ' i, July,
i h i i wi ' , tr,
ti i . i i" "' .. jiU'ver
U ii'i llu .. I.. j their
r,i ti'KHi oriirruuiif ri ii , ut etb
liifv )m lia' i L'.tiin tii.'.i- - us
tody 'lurtui ti.' ri.. mu- - i. i.
hi i' he 1 An t 'i " i ii i
I II f O.N I i -- '.i . , '
n ' i , ,l 'I
syiu-- r i. i i'"'viu- -
tlj 111 111' ld ,,i ' ii- - in tins
Statu.
IAPAN ISSUES NEW CURRENCY
Fractional Amounti In Piper Monty,
nellevlng a Oret Need, Now
In Circulation.
Two recent step tokeu by tho Jap-nno- ii
Rovvrnmont lltuntrnto the dlfll-ciilt- lc
iitti'mlnut upon die use of aob
lillnry coin whose wctut vnluo U com
pirntlvily cloio to It mint vnlne,
ntnK'S Coininrce Hcport. Annonnce-men-t
whs inmle recently dint paper
fniidotinl iiirrency would be Issued to
1h mount of 30.0UO.U0O yen ($14,fIO,.
OHO). Ilnrly In Nuiirnbcr h portion of
IhlN hMio wan put Iti circulation. Tho
tie iiouh nro exchnngenble for rcRiilnr
tinnli nines nnd lire U'kuI tuuder up to
ten m (SIHS).
Jlorc recently the Jnpnneso Kiern-men- t
him uiinounct'd three tiriten of
1.000 j en. WHi yen nnd 3(H) yen for the
Imm ilolfns Hiiliiiiltted for ii new silver
IV) i u ilcro (1! I.l) renin) The nuw coin
Ii to he umtcrlnll) mutter thnu tho
run' no In (Irrutiitloii. I
The plenum CO sen piece I 80 per
cent puro nnd elulis 2,T uionuuo
(IU1251 iiiiiko troy). The loin, diere-fu- n,
eontnim OWWM ounce of puro nil
ver unit 000.11 iuiich of copper. At pnr I
(he iniiuoy Ml I ih of the coin N 1.' 1 112.1
rviitn. This uirrctpouil t n.i.T centn .
i t Hunco troy If Ihu inluu of tho cop
per u dliri'Knnled.
Por ii conslilernblo period Iho excess
of tlit bullion miIiio over Ihu mint
iiluo inmle It prolltulilo to melt Jnp-iilies-o
Miliililiiry loin or ship It to
Clilnii, Tin (ountry, iih ii comenuenci
lieciuiHi di'iiiiili'd of Rinnll clumije, nnd
It ii nml Ih extremely dllllculi to iet
innney ilintiKid exeept llirmiuli money
etiiiiii;crn nt coiiipnrntlMty liluli rutes,
It will no tiniiiunl thliiK to pu) ten sen,
or leu muí i, to rluuiKt n flvo-je- n
not! nml In thnt enso thu huer would
rai'lH' four oiie-e- n notes nnd only
tin. frnrtloii less thnn u jeu lu subtld- -
nry coin,
JACKIE STUCK TO HIS POST
Fireman on Watch In Engine Room of
Torpedoed Chip Commended for
Devotion to Duty.
Win n die U'uIImI Klntes Milp Atcedo
wiib torpulucd Insl November lu tho
Jlllle 12, 1018, for Hie p it II of! "nr '"'," dcorKo A. Colll.T. n econd-- r
, . , ,, ... m. ,,,,,1 v i'liia llreninn of the nnvy, vn onpi'MiiiuMvi m ikm " null In Iho uikIiiu roon under In
M. This oilice litis an annum
compensation of ll.WK).
I'o bo eligible for llu cxami
HirucllonN n h mnrlilulHtV mato. Ho
whs Just nt Hint timo InliliiK up duties
dint would menn, If miceessfiilly linn-dloi- l,
brliiKlni; hlin up another Htip In
dm Niilr. Tho l.lml of stuff liu Is
inmle of wn xhowu wlien Just mm soon
occupied by Clmilai H. Kc-ycs.o- n a,tuilly rraido within ite delivery Z7 by" C "S Z m-.l.ne- dfust Ikxjr of the 0)era House.
While the meeting was MipiWsiil
(?) to be public, yet Hie Irontdrxir
of Ihu olltcc, and Dave so remoce ,ni ,ni inew exnedy imt to do,
at the time the present vacancy' i'ptt" die nut iimt im wns mmi- -
, . .i nil, in niinr uji in in Hiire, i in- - rvu(KCUriCII. luiilnif liiklii.il In lliriniL'li llm r..nl Inrn
wasclosed.andinanyper'ionswhoi "JApimcai.ts irnial Iwveiearked
had intended to be nici cut at th'nl (iiAÍr uvoniv-fíiR- t vi;.i (mh not
by Ilic (irpedo, ho sto)ped III muln
DliKlue nnd then ill UliiTnli ly rnlsed III
took the "binl" and of "" ",ü ,n"ln c"Klü0 h' "'fust meeting wjr SIXlv fl,him the o.itc ilw "('V,!!!.10
jtibt "wandered along, we tin- - c's.'iin, .'tin".
deibtand that the new mayor and ,,1ili.itn.n form .')1 .m I full
ilini' trustees elect and the clerk ú.c.n.iMtin , mu i immr ilu n
Tlius, without recaní In bis own per-Mifii- il
Knfvty, nnd when In the urcntrit
inriRcr of pilnu dona slth the fhlp, ho
..K........i....w. .f lli.imvi,. ..r h'"l " I''" !" ml perfonneil bis
""I"1"1 "-- ' ' quui iiifina ' ni' .-iiiM- iH! ,illiw. Hi Iiiii, In rn .onimeiitlt.il forIwing absent. nw, be Miund in
We also understand that Ana
ibis iletollnn to duly lu n letter writ-le- u
by iho noirelnry of tho navy, I'lre-irin- ii
Collier Is n win of V, T, Collier
of MturliiKsport, l.i'.
Hung It on a Dead Man.
Tho tonsliibln pized loiur nnd
lli.iuclil fully nt the bolo In Mrs. I'nrk-luKb- m'
parlor ulndow, Then lie pro-tin- il
a iiotibook.
"Vou 'i'iird tho crash ut four
o'clotk?"
"I'tiur o'clock," echoed tho lady,
"Vuii run to tho door, but wed no-
body Í"
"Nobody,"
Altur this i-'ucmI- om Hherlock could
lliliiU of no more, t bo shut tin till
bouk wild u snap nnd walked off
ilri'jimlni; of promotion.
A few minute later lie nav back
with a full-fac- o btullo that was dojucnt of trluinpb,
"Job llko this 'cm don't take a
until 1 1 Imj Ioiik," ho remarked. "Vou're
urn It lutppuied at four o'clock,
iim'uwi"
"Vis hale ou cauabt the cub
prlisi"
"Well, not el, ma'am," he answer-d- ,
"but I'm nurrowlu' It down, ull
rlL'Ut. It --kukii'I IIIII 'lyli, cos'
'u was klllul by u motor cur nt 'artpMntiutwl Ut past thrc."
Flflhtlnp In the Air ""
litnklialy Kiupbic Is thu account of
a tight In tbu ulr, (old lu a Ven found-lander- 's
Jctli-- r borne,
'Boon afler we crusted (bo lluwi,
wbttli wo did ut liff) (nearly threo
miles bl Kb). I Imkuii tu buvo illfJlculty
In ktepliiK up ullli tho furiuutlou, An
. nttflltl 4 litu s.lol. i.l !., .itt ii ml InsJt, g I Í f , 1IVUII WC ).. !- -- ftMi fiW 'fÍecll4nt 411, (iiiM..J W i I wrtBlul)--....., wadiiw It...-- .liot. ..However, ,.-- -I kept
Just dropping' m Iximbs over the ob'
Jeetitw wlim kfien lluus dlveJ down
on us, Ju the Mnip thut followid Ibl ull Onto of iho rest of tho forma-
tion, to I knew my only tlutuc lay lu
II) lot' west us fast as I could. Just as
1 was KHilHi well ctJ'Jer way, a lluu
taiim at us, ft wui cxtltluí;. Wo
twtxis and turned, dived and tllmbw,
.Mil) tryliiE to Kit tbo other. I'lually
be left us,"
Height of Women' 6hoe.""
'Ilio llrllUh war ol'ke forbids from
Fruury i, ,'ieept under ieHll from
tjlnclor of law tiialerlitl, the purchase,
alt, or offer lo purchase or m-I- I auy
boot for women with upjiera exo'ix)-d- i
i rx-v- vi Inebes lu height If of leather
' ' right lililíes In iitlfiht If of any olinw
uuiteriul ilunijfuclurer nro now for-iiiddH- l)
lo mi materlul or uppers ox-cieOl- ui
tilmeusluua lutncd.
W' :n
Compare Your Baby's
First Four Years
With Tliis
In IMS llltle Mnrb wns born In n ill
lace not fur from MeIt reí, Ir Iho
Ardennes.
In 1011 Mnrle's father, culled to llm
colors, Ml nt die Mitriu. Ami Murlu
nnd tier mother stnjnl lu tho lliauf,
w tilth wns now In the lleiiimiio ImniH
In 1015 n potter ns pimted up on
tho door of thu lllii80 fburili, ml
that iilitht Mario's mother wiiiWlud,
nloni; with u sioru or uioiu uf oilier
w onion.
In lull) Marie wns still IMuk in tint
Wllaito vxlslliis lliiiliiüh dm ibiulty
of thu fiiw elderly folU tho (urinaim
permitted to stu.
!u UU7 Murle, with nit Ihu ililldren
under fourtein jciiiti nnd II tin old
people left iilho lu the Mlliip', vni
bundled into n tlnuilnl uu nnd
shipped Into (li'imnl, loiiiiil thtxin-- li
Kwltzerlulid nnd llnnee lulu Kiule o,
nrrhlng ut i:luii. ribo wna tilolei'id,
of course, tiiiutlnttd, slekl), tlit'y ion
lllthtly dressed for lliu time of jenr.
And, thu cniii lulu lMnu with not a
relnllM, not a friend left lu nil 1 rumo
to take turn of her
Who took hert Your lied ('nti
(her there In I'llnn joui lied 'r !
took vliiirüo of her, rnied foi her in
tho lied (.'iois ChliMien's llosiHnl,
dollied tier, fed tier, built up b.-- r
stieuulh, tatiiihl her In plu-n- iid Ibeii
helped tho Print.li tiiillioiltlei llml her
a IIO.Mi:.
Multiply Mnrlo by IM unit iiu will
bniu home bleu of JuM one ilnj's wot I;
your lied Crosi does nt I'tlun. It Is
only one of dm lied Cross n'lllllfft III
I'rance, to bo minbut lor Just that
onu ulouo inn ion help he'iiit pnviil of
117 Can )un help hfluu Kind jnu nrn
e me tuber of tl, HUiiorllii!( Its ureal
work of ImiiiMiillj? I'nn jnu lielpwiint
liiK It In po on lu limit.' Hit Murk nnd
the "Krnud ibitblles" ll.nl como in at
IMiint
THE TRAIN THAT SAVED
A NATION
How (ho Red Cross Helped
Roumnnin.
I lam joii beard of what bat'oeneil
In Itotimaiibi wlien I lull stricken iimloii
stood lu niKS nml slartlliK bi-fol- e tho
shocked eis ol the world? We bud
Iboucbt ourselves 1,'lown Used lo (ruc-
edles until Ibis K ten i cr bormr siriulc
II bloiv Unit 'roused still iiutoueheil
sjmpalhle
And jet wo felt so helpless, oti nnd
I, so terribly weak In our ability 10 of-
fer aid. Hut wiro we? Alter all,
wero we not Iho tery one who cur-
ried lie tifo uiid bopu to thn In uii of
Itoumatila? Vou shall ha jour own
Judi'i'
rivlillUK with the dt'SUTiitlou of do-pai- r,
ih shalleied Iloimiatiiaii niiny
still struKKl'-- d lo bent i,rf Iho Knlsern
bloiNly lluus, who wero inerillessly
tramplliii; Iho llfii out of Die llltlo
btiiifiloiu. And tho Knlsi-- r smlleii bru-
tally as bit saw bis unites nt work
and Lneu Hint from bthtml lb lines,
ullaiklni: lb llxbllui; men or Itouma-ul- u
from Uie rear, eiiterlui; (bit boimti
wberu mothers cluiiif in ihu frail, dis-
torted forms of Ibelr babies was star-tutlo- n,
No country around Itoumai.lu could
help ber und America was loo far
way 'Ihousatids would din befor
tupplles held la our own ctmn 1 1 y could
be sent her.
Hop was Kim, IValh by liiiiiiinr
and by lb dilppliiK sword of Iho Kai-
ser was rlonli..' In A brave llltlo iiu-ll- ot
was belui; lorn lo pieces
Then ramo ibo mlruile. One morn-In- c
tin) streets of Jay, Iho war ''pi-
la! of llouiuaiiln, swellod ivtlli f nils
of rejoicing A I'y wbern (he d bor
forn ller was JimiiJ nollilii; bit Hot
wallsn oif Ihoin') sinningtu ;o4 nml'"'! lbin inu "ilia- -ni.,WfW WtiÁtiM,,. IVlíi,,, I iiti Jvr i iiHli: bIodb u bit biblnd Iho resl, and wns (OIJS llf tu)M u , lriK unii lead
now was awakened ny shoul of jy
Vou, my frlendj "M wlio have (ielp-i-d
In Ibe heroic worb of ld An 'rl'Ttii
Jted Hioss, liail vmw i. lb,i.'U of
IloumunlH, A train nt at 1 1 freiitht
tars patked to their u 'i- -i ijwily
with food, rloibliiK ami ' i , tons
upon tons of It, bad 01 . in .lassy
after tnitkliiK a record r kini tip
from ib real lor .. s of tho
American Jli"i ('run In J' la O ber
trlu followtd It; (bous in fed
end rloihed and nurswl ( l. iibli,
I for werks and even to this day Hie
l brute people of lloumniilu sir- - being
cared for In ountlci numbciv by our
oho Ited Cross,
Ho was Itoumspla bcljied, and wbtn
history reomls how ' I fi Iiii'i tent
rt a atuidy imilou v I pi "' r Ii
i bonds of Hie turili I muh ii . l 1:14
I Uie ilcUiry to oar Aim-r- . ..1 lted
í'ross.
